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Palun Teid osa võtta Tartu Riikliku Ülikooli 
150. aastapäevale pühendatud
teaduslikust sessioonist,
mis toimub 26., 27. ja  29. septembril 1952.
Rektor.
Уважаемый moe.
Прошу Вас принять участие в
научной сессии,
посвященной 150-летию Тартуского Государ­
ственного Университета, которая состоится 
26, 27 и 29 сентября 1952 г.
Ректор.
„За процветание пауки, той науки, 
которая не отгораживается от народа, 
не держит себя вдали от народа, а 
готова служить пароду, готова пере­
дать народу все завоевания науки, 
которая обслуживает народ не по  
принуждению, а добровольно, с охотой“.
И . В . Сталин.
J. V. Stalin
TARTU RIIKLIKU ÜLIKOOLI 
150. AASTAPÄEVALE PÜHENDATUD 
TEADUSLIKU SESSIOONI KALENDAARIUM
Reedel 26. sept. 1952
Kell 18: PIDULIK AKTUS
Peahoone, aula
Laupäeva! 27. sept. 1952
Kell 10: AJALOO JA FILOSOOFIA SEKTSIOONI 
ISTUNG
Peahoone, auditoorium 111 
FILOLOOGIA SEKTSIOONI ISTUNGID
Keele allsektsioon — peahoone, aud. V 
Kirjanduse allsektsioon — peahoone, aud. IV
FÜÜSIKA JA MATEMAATIKA SEKTSIOONI ISTUNG
Peahoone, füüsika aud.
KEEMIA SEKTSIOONI ISTUNG 
Keemia suur aud., V. Kingissepa 16 
BIOLOOGIA SEKTSIOONI ISTUNG
Geograafia aud.. Aia 46.
P. R. Kreutzwald
ARSTITEADUSE SEKTSIOONI ISTUNGID
Sisehaiguste allsektsioon — farmaatsia aud.,
V. Kingissepa 16 
Neuroloogia allsektsioon — neuroloogia aud.,
M aarjamõisa väljal 
Kirurgia allsektsioon — Naistekliiniku aud.
Eksperim. meditsiini allsektsioon — Näituse 2
KEHAKULTUURI SEKTSIOONI ISTUNG
Väike võimla, V. Kingissepa 19
Esmaspäeval 29. sept. 1952






Keele allsektsioon — peahoone, aud. IV
Kirjanduse allsektsioon — peahoone, vene kirjanduse aud.
KEEMIA SEKTSIOONI ISTUNG
Keemia1 suur aud., V. Kingissepa 16
BIOLOOGIA SEKTSIOONI ISTUNG
Geograafia aud., Aia 46
ARSTITEADUSE SEKTSIOONI ISTUNGID
Sisehaiguste allsektsioon — farm aatsia aud.,
V. Kingissepa 16
Neuroloogia allsektsioon — neuroloogia aud.,
M aarjam õisa väljal
Kirurgia allsektsioon — Naistekliiniku aud.




Reedel, 26. sept. 1952, kell 18
Avasõna
Rektor ENSV TA tegevliige prof. F. K l e m e n t  
Tartu ülikooli asutamise ajalugu
Teadusala prorektor prof. E. M a r t i n s o n
(Sissepääs erikutsetega.)
AJALOO JA FILOSOOFIA SEKTSIOON
Juhatajad: ajalootead. kand. L. R o o t s  
filos. tead. kand. G. S a p o ž n i k o v
Laup. 27. sept. Algus kell 10
Peahoone, auditoorium III
1. Nõukogude demokraatia kui kõrgem at tüüpi demokraa­
tia
Dots. filos. tead. kand. G. S a p o ž n i k o v
2. Võitlus rahu eest -Eestis 1919. a.
Dots. juriid. tead. dr. P. V i h a l e m
3. Talurahva rahutused Eesti kuberm angus 1805. aastal
Dots. ajalootead. kand. J. K o n k s
1. Eksperiment ja selle tähtsus pavlovliku psühholoogia 
õpetamisel . , ,
Prof. ped. tead. dr. K. R a m u I
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
Peahoone, aud. VI
1. TRÜ ühiskonnateaduste kateedrite osast õppejõudude 
ja üliõpilaste ideoloogilises kasvatamises.
Dots. ajalootead. kand. V. R e i m a n
2. Anglo-ameerika imperialistide ja kodanlike natsionalis­
tide anastuslike plaanide purustamine ja Eesti NSV 
vabastamine Nõukogude Armee poolt 1944. a.
Dots. juriid. tead. kand. E. T a l v i k
3. Kaks etappi kui kaks vormi rahvadem okraatia arene­
mises
M. B r o n š t e i n
4. Vene antiikajalooteaduse rajaja M. Kutorga Tartu Üli­
kooli Professorite Instituudis
Dots. ajalootead. kand. J. M a d i s s o n
5. ENSV koolide kogemusi õpilaskollektiivide organiseeri­
mise alal ^  , , , , , _ . _ ,
Dots. ped. tead. kand. A. E 1 a n g о
8
ÕIGUSTEADUSE SEKTSIOON
Juhataja prof. H. K a d a r i  
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
Peahoone, aud. 11
Kolhooside moodustamine ja kindlustamine Eesti NSV-s
Van. õp. J. P u l k
Ühiskonnaohtlikkusest kuriteo tunnusena nõukogude 
kriminaalõiguse järgi
Prof. H. K a d a r i
Skandinaavia rahvaste võitlus Ameerika imperialistliku 
agressiivse Põhja-Atlandi bloki vastu
Juriid. tead. kand. J. J e g о г о v
FILOLOOGIA SEKTSIOON




Laup. 27. sept. Algus kell 10
Peahoone, auditoorium V
Protolapi keele ja samojeedi keelte sugulusest
Prof. filoloogiatead. dr. P. A r i s t e
Soomeugrilise päritoluga sõnad eesti keele sõnavara 
põhifondis
Filoloogiatead. kand. P. P a l m e o s
Uute_ sõnade semantiseerimisest keskkoolis ja kõrge­
mas õppeasutuses
Van. õpetaja H. L a h k
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
Peahoone, auditoorium VI
1. Vene filoloogia Tartu ülikoolis 150 a. jooksul
Dots. B. P r a v d i n
2. M. Veske eesti keele õpetajana Tartu ülikoolis
Aspirant H. R ä t s e p
3. Inglise keele ühiskondlik-poliitilise sõnavara arengust 
30 viimase aasta jooksul
Van. õpetaja O. M u t t
Kirjanduse allsektsioon
Peahoone, aud. IV 
Juhataja dots. filoloogiatead. kand. E. L a u g a s t e
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. F. R. FaehlmannL ja F. R. Kreutzwaldi sidemed Tartu 
ülikooliga
Dots. filoloogiatead. kand. E. L a u g a s t e
2. F. R. Faehlmann eesti rahvusliku kultuuri progressiiv­
sete traditsioonide rajajana
Van. õp. K. T a e v
3. F. R. Kreutzwald kirjanduskriitikuna
Dots. filoloogiatead. kand. V. A l t t o a
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
Peahoone, vene kirjanduse aud.
1. Ed. Vilde imperialistide paljastajana
Dots. filoloogiatead. kand. J. K ä o s a a r
2. „U ue” inimese probleem 60-ndate aasta te  kirjaniku- 
demokraadi N. Blagoveštšenski feostes
Filoloogiatead. kand. A. Š a n õ g i n
3. N. A. Dobroljubov ja folkloristika probleemid




FÜÜSIKA JA MATEMAATIKA SEKTSIOON
Juhataja  füüs.-mat. tead. dr. H. K e r e s  
Laup. 27. sept. Algus kell 10
Peahoone, füüsika auditoorium
1. Astmeridade summeerimisest
Prof. füüs.-mat. tead. dr. G. K a n g r o
2. Tähtede m agnetiväljad
ENSV TA tegevliige prof. füüs.-mat. tead. dr.
A. K i p p e r
3. Galaktika tähtede liikumise kolm andast integraalist
Füüs.-mat. tead. kand. G. K u z m i  n
KEEMIA SEKTSIOON
Keemia suur auditoorium, V. Kingissepa 16 
Juhataja dots. keemiatead. kand. N. R ä g о
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. D. 1. Mendelejevi perioodiline seadus ja nüüdisaegne 
aatomiõpetus
Filos. tead. kand. L. M o r o š k i n a
2. loonvahetajad põlevkiviõli fenoolidest
Dots. keemiatead. kand. H. О 11 a s
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
1. Keemia ajaloo arengu põhisuundadest Tartu ülikoolis
Dots. keemiatead. kand. N. R ä g о
2. Isopotentsiaalse pinnaga metallide lahustamise võima­
lustest Keemiatead. kand. S. N i k o l a j e v a
3. Fenoolide määramine termomeetrilise tiitrimise abil
Dots. keemiatead. kand. H. S o s s i
4. M õningate ainete eraldamise võimalustest ENSV savi-




Geograafia aud., Aia 46 
Juhataja prof. bioloogiatead. dr. A. V a g a
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
Taimeriigi evolutsiooni pöördepunktid
ENSV TA kirjavahetajaliige prof. bioloogiatead. dr.
A. V a g a
Taimed-uusmoodustised ja nende bioloogilised ning m or­
foloogilised iseärasused
Bioloogiatead. kand. O. M i h h a i l o v
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
Emajõe hüdrobioloogilisest iseloomustusest ja jõe- 
planktoni aastasest dünaamikast
Prof. bioloogiatead. dr. H. R i i k o j a
Luukalade selgroo morfoloogiast
Prof. bioloogiatead. dr. J. P i i  p e r
ARSTITEADUSE SEKTSIOON
Juhataja prof. med. tead. dr. F. L e p p  
Sisehaiguste allsektsioon
Farm aatsia auditoorium, V. Kingissepa 16 
Juhataja sama
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
Leukopoeetilise süsteemi haiguste esinemise ja kliinilise 
pildi dünaamika, etiopatogeneesi ning ravi analüüs 
Med. tead. kand. J. S a v i s a a r
14
К. Baer
2. Uniravi toimest põletiku dünaamikale
Med. tead. kand. K. K õ r g e
3. Tingitud reflektoorsest uniravi rakendam isest haavan­
dite puhul Assistent A. V a p r a
4. Insuliini toimest neutraalpunase ekskretsioonile haa- 
vanditöve puhul Van 5p p M a l l e n e
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
1. Suurte arterite toonusest sõltuvuses hüpertooniatõve 
arenem isfaasidest ja kliinilistest vormidest
Van. õp. Ü. L e p p
2. Varase-ealiste laste ägedate kõhulahtisuste uurimine
Dots. K. K a u r
Neuroloogia allsektsioon
Neuroloogia auditoorium, M aarjam õisa väljal 
Juhataja dots. med. tead. kand. E. R a u d a m
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. Hingamisliigutuste reflektoorsest olemusest
Dots. med. tead. kand. E. S i i r d e
2. Valge vere reflektoorseist m uutustest inimesel aju ots- 
m ikusagara kahjustuste puhul
Dots. med. tead. kand. E. R a u d a m
3. Vere neuroregulatsiooni mehhanismist
A ssistent L. K u l d m a
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
1. Puugi entsefaliidist
Dots. med. tead. kand. E. R a u d a m
2. Kliinilisi täheldusi süüfilishaigete seljaajuvedeliku uuri- 
mrsel seoses neurosüüfilise profülaktikaga
Assistent H. V a h t  e r
3. U niravist orgaaniliste ja funktsionaalsete närvihaiguste 




Naistekliiniku auditoorium, Toomemägi 
Juhataja dots. med. tead. kand. A. S e p p о
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. N. 1. Pirogov ja N. N. Burdenko kui anatoomilis-füsio- 
loogilise ja kliinilis-eksperimentaalse suuna loojad
kirurgias Dots. med. tead. kand. A. S e p p o
2. Radikaalne uranoplastika kui suulae lõhede operatsiooni 
valiku meetod prof med tead dr y  H ü e
3. P rostata adenoomi kompleksne ravi
Med. tead. kand. H. P e 1 1 e m
4. Silmatraum atismist ja selle vastu võitlusest
Dots. med. tead. kand. V. S a v i
5. Kogemusi uniravi rakendam isest operatsioonieelsel ja 
-järgsel perioodil
Dots. med. tead. kand. A. S e p p o
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
1. Ülemiste hingamisteede tuberkuloosi ravi tulemusi võrd­
levate raviviisidega
Dots. med. tead. kand. E. S i i r d e
A ssistent S. S i b u l
2. Ortoptilisest kõõrdsilma ravist ^  S c h o t t e r
3. Naha ja nahaaluste mädanikkude profülaktika ja o ts­
tarbekas ravi tähtsa faktorina tööjõu säilitamisel
Prof. med. tead. dr. A. L i n к b e r g
4. Sym pathectom ia  näidustused ja tulemused jäsemete 
vereringe häirete korral Van õp д  K l i i m a n
5. Nikotiinhappe proov diagnostilise vahendina endarte- 
riosis obliterans'i puhul
Dots. med. tead. kand. A. S e p p o
6. Ravi vitamiinidega sarvkesta haiguste puhul





.Juhataja prof. med. tead. dr. E. K ä e r - K i n g i s e p p
I
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. Eksperimentaalse hiipertüreootilise seisundi mõjustamine 
vitamiinidega
Prof. med. tead. dr. E. K ä e r - K i n g i s e p p
2. Mao soolhappe tekkimise neurohumoraalse regulatsiooni 
keemilistest teguritest
Prof. med. tead. dr. E. M a r t i n s o n  
Van. õp. H. L i n d  
A ssistent K. P a v l o v a
3. Silmapaistvaid morfolooge Tartu ülikoolis
Prof. med. tead. dr. E. A u n a p
II
Esmasp. 29. sept. Algus kell 17
1. Südame düstroofilistest m uutustest kui surma põhjus-
Prof. med. tead. dr. A. V a I d e s
2. Andmeid arterio-venoossete anastomooside ja padjand- 
struktuuride kohta veresoontes
A ssistent H. E r  i t s
3. Farm aatsia areng Venemaal ja Tartu ülikooli osa selles
Prof. farmaatsiatead. dr. N. V e i d e r p a s s
KEHAKULTUURI SEKTSIOON
Väike võimla, V. Kingissepa 19 
Juhataja  van. õp. F. K u d u  
Laup. 27. sept. Algus kell 10
1. Kehakultuur Tartu ülikoolis a. a. 1802— 1952
Van. õp. J. L a  id  v e r e
2. M itmekülgse treeningu tähtsus poeglaste vanemas 
kasvuperioodis Van õp A K a ] a m e e s
3. Uusi kogemusi nõukogude korvpallimängijate treeningu 
periodiseerimisel Van õp E N a a r i t s
4. Erigrupi üliõpilaste kehaline kasvatus
Van. õp. E. К ä g i
20
КАЛЕНДАРЬ НАУЧНОЙ СЕССИИ, 
ПОСВЯЩ ЕННОЙ 150-ЛЕТИЮ 
ТАРТУСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА
Пятница, 26 сентября 1952 г.
В 18 час.: ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ
Главное здание, актовый зал 
Суббота, 27 сентября 1952 г. в 10 час.
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
Главное здание, аудитория III
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ ФИЛОЛОГИИ
Подсекция языка — главное здание, аудитория V 
Подсекция литературы — главное здание, аудитория IV
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Главное здание, аудитория физики
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ХИМИИ
Большая химич. аудитория, В. Кингиссепа, 16
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ БИОЛОГИИ
Аудитория географии, Айа, 46
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ МЕДИЦИНЫ
Подсекция терапии — аудитория фармации,
В. Кингиссепа, 16
Подсекция неврологии — аудитория неврологии,
пл. М аарьямыйза
Подсекция хирургии — аудит, женск. клиники,
Тоомемяги
Подсекция экспериментальной медицины — Няйтузе, 2
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Малый зал физкультурн. факультета, В. Кингиссепа, 19
Понедельник, 29 сентября 1952 г. в 17 час.
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
Главное здание, аудит. VI
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ПРАВА
Главное здание, аудитория II
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ ФИЛОЛОГИИ
Подсекция языка — главн. здание, аудит. IV 
Подсекция литературы — главн. здание, аудит, русской
литературы
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ ХИМИИ
Большая химическая аудитория, В. Кингиссепа, 16
ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ БИОЛОГИИ
Аудитория географии, Айа, 46
ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ МЕДИЦИНЫ
Подсекция терапии — аудитория фармации,
В. Кингиссепа, 16 
Подсекция неврологии — аудитория неврологии,
пл. М аарьямыйза 
Подсекция хирургии — аудитория женской клиники,
Тоомемяги
Подсекция экспериментальной медицины — Няйтузе. 2 
22
ТОРЖЕСТВЕННЫЙ АКТ
Главное здание, актовый зал 
Пятница, 26 сентября 1952 г., в 18 часов
1. Вступительное слово ректора
действ, члена АН ЭССР проф. Ф. К л е м е н т
2. История основания Тартуского университета
Проректор по научной работе 
проф. Э. М а р т и н с о н
(Вход по пригласительным билетам)
23
СЕКЦИЯ ИСТОРИИ И ФИЛОСОФИИ
Руководители: канд. истор. наук Л. Р о о т с
канд. филос. наук Г. С а п о ж н и к о в
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
Главное здание, аудитория III
1. Советская демократия — демократия высшего типа
Доц. канд. филос. наук Г. С а п о ж н и к о в
2. Борьба за мир в Эстонии в 1919 г.
Доц. доктор юрид. наук П. В и х а л е м
3. Крестьянские волнения 1805 г. в Эстонии
Доц. канд. истор. наук Я. К о н к е
4. Эксперимент и его значение при преподавании пси­
хологии на основе учения И. П. Павлова
Проф. доктор пед. наук К. Р а м у л ь
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
Главное здание, аудитория VI
I О роли общественно-экономических кафедр ТГУ в 
идеологическом воспитании профессорско-преподава­
тельского состава и студенчества
Доц. канд. истор. наук В. Р е й м а н
2. Разгром захватнических планов англо-американских 
империалистов и буржуазных националистов и осво­
бождение Эстонской ССР Советской Армией в 1944 г.
Доц. канд. юрид. наук Э. Т а л ь в и к
3. Два этапа — две формы развития народной демо­
кратии эд Б р о н ш т е й н
4. Основоположник русской исторической науки об 
античном мире М. С. Куторга в Профессорском, 
институте Тартуского университета
Доц. канд. истор. наук Ю. М а д и с с о н
5. Опыт школ ЭССР по организации ученических кол­




Руководитель проф. X. К а д а р  и 
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
Главное здание, аудитория II
1. Развитие и укрепление колхозов ЭССР
Ст. препод. Я. П у л к
2. Об общественной опасности как признаке преступле­
ния по советскому уголовному праву
Проф. X. К а д а р и
3. Борьба народов скандинавских стран против агрес­
сивного Северо-атлантического блока американских 
империалистов
Канд. юрид. наук Ю. Е г о р о в
СЕКЦИЯ ФИЛОЛОГИИ
Руководитель проф. доктор филол. наук П. А р и с т э 
Подсекция языка
Руководитель — тот же
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
Главное здание, аудитория V
1. О родстве протолопарского и самоедских языков
Проф. доктор филол. наук П. А р и с т э
2. Слова финно-угорского происхождения в основном 
словарном фонде эстонского языка
Канд. филол. наук П. П а л ь м е о с
3. О семантизации новых слов в средней школе и вузах
Ст. препод. X. J1 а х к

Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
Главное здание, аудитория IV
1. Русская филология в Тартуском университете
Доц. Б. П р а в д и н
2. М. Веске как преподаватель эстонского языка в 
Тартуском университете
Аспирант X. Р я т с е п
3. О развитии социально-политической лексики англий­
ского языка в последние 30 лет
Ст. препод. О. М у т  т
Подсекция литературы
Главное здание, аудит. IV 
Руководитель доц. канд. филол. наук Э. Л а у г а с т е
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. Связи Ф. Р. Фельмана и Ф. Р. Крейцвальда с Тар­
туским университетом
Доц. канд. филол. наук Э, Л а у г а с т е
2. Ф. Р. Фельман как основоположник прогрессив­
ных традиций эстонской национальной культуры.
Ст. препод. К. Т а э в
6. Ф. Р. Крейцвальд как литературный критик
Доц. канд. филол. наук В. А л т т о а
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. Эд. Вильде как разоблачитель империалистов
Доц. канд. филол. наук Ю. К я о с а а р
2. Проблема «нового» человека у писателя-демократа 
60-х годов Н. А. Благовещенского
Канд. филол. наук А. Ш а н ы г и и
3. Н. А. Добролюбов и проблемы фольклористики
Аспирант Б. Е г о р о в
Ф. В. Овсянников
СЕКЦИЯ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ
Главное здание, аудит, физики 
Руководитель доктор физ.-мат. наук X. К е р е с 
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. О суммировании степенных рядов
Проф. доктор физ.-мат. наук Г. К а и г р о
2. Магнитные поля звезд
Действит. член АН ЭССР, проф. доктор 
физ.-мат. наук А. К и п п е р
3. О третьем интеграле движения звезд в Галактике
Канд. физ.-мат. наук Г. К у з ь м и н
СЕКЦИЯ ХИМИИ
Большая химическая аудитория, В. Кингиссепа, 16 
Руководитель доц. канд. хим. наук H. Р я г о
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. Периодический закон Д. И. Менделеева и современ­
ное учение об атомах
Канд. филос. наук Л. М о р о ш к и н а
2. Ионообменники из фенолов горючего сланца
Доц. канд. хим. наук X. О т т  а с
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
!. Об основных направлениях в истории развития хи­
мии в Тартуском университете
Доц. канд. хим. наук Н, Р я г о
2. О возможности растворения металлов с изопотен- 
циальной поверхностью
Канд. хим. наук С. Н и к о л а е в а
3. Определение фенолов термометрическим титрова- 
нием Доц. канд. хим. наук X. С о с с и
4. О путях выделения некоторых веществ из глин 




Аудитория географии, Айа, 46 
Руководитель проф. доктор биол. наук А. В а г а
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. Переломные точки эволюции растительного мира
Член-корр. АН ЭССР, проф. докт. биол. наук
А. В а г а
2. Растения-новообразования и их биологические и 
морфологические особенности
Канд. биол. наук О. М и х а й л о в
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. Гидробиологическая характеристика Эмайыги и го­
дичная динамика речного планктона
Проф. доктор биол. наук X. Р и й к о я
2. О морфологии позвоночника костистых рыб
Проф. доктор биол. наук И. П и й п е р
СЕКЦИЯ МЕДИЦИНЫ
Руководитель проф. доктор мед. наук Ф. J l e n r i
Подсекция терапии
Аудитория фармации, В. Кингиссепа, 16 
Руководитель — тот же
1
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1 Частота, этиопатогенез и терапия болезней лейко 
поэтической системы
Канд. мед. наук Ю. С а в и с а а р
2. Сонная терапия воспалительных процессов
Канд. мед. наук К. К ы р г е
H. H. Бурденко
з
3. О лечении язвенной болезни условно-рефлекторным 
СН0М Ассистент А. В а п р а
4. О влиянии инсулина на экскрецию нейтральрота 
желудком при язвенной болезни
Ст. препод. П. М а л л е н е
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. Об изменении тонуса крупных артерий при гиперто­
нической болезни г  пСт. препод. Ю. Л е п п
2. Об острых поносах у детей раннего возраста
Доц. К. К а у р
Подсекция неврологии
Аудитория неврологии, М аарьямыйза 
Руководитель доц. канд. мед. наук Э. Р  а у д а м
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. О рефлекторной сущности дыхательных движений
Доц. канд. мед. наук Э. С и й р д е
2. О рефлекторных изменениях белой крови при пора­
жении лобных долей мозга у людей
Доц. канд. мед. наук Э. Р а у д а м
3. О механизме неврорегуляции состава крови
Ассистент Л . К у л д м а
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. О клещевом энцефалите
Доц. канд. мед. наук Э. Р а у д а м
2. Клинические наблюдения при исследовании спинно­
мозговой жидкости в связи с профи­
лактикой нейросифилиса
Ассистент X. В а х т е р
34
Н. И. Лунин
3. О сонной терапии при органических и функциональ­
ных заболеваниях нервной системы
Ассистент X. Т у л ь м и н
Подсекция хирургии
Аудитория женской клиники, Тоомемяги 
Руководитель доц. канд. мед. наук А. С е п п о
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. Н. И. Пирогов и H. Н. Бурденко — основополож­
ники анатомо-физиологического и клинико-экспери­
ментального направления в хирургии
Доц. канд. мед. наук А. С е п п о
2. Радикальная уранопластика как метод выбора опе­
ративного лечения врожденных расщелин нёба
Проф. доктор мед. наук В. X и й е
3. Опыт оперативного лечения аденомы предстатель­
ной железы К авд мед наук х  П е т л е м
4. Глазной травматизм и борьба с ним
Доц. канд. мед. наук В. С а в и
5. Опыт применения сонной терапии в пред- и после­
операционные периоды
Доц. канд. мед. наук А. С е п п о
II
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. О результатах лечения туберкулеза верхних дыха­
тельных путей различными способами
Доц. канд. мед. наук Э. С и й р д е 
Ассистент С. С и б у л ь
2. Ортоптическое лечение косоглазия
Л. Ш о т т  е р
3. Лечение и профилактика гнойничковых заболеваний 
как важный фактор повышения трудоспособности
Проф. доктор мед. наук А. Л и н к б е р г
36
Л. В. Писсаржевский
Результаты симпатектомии при эндартериитах 
Ст. препод. А. К л и й м а н
Никотиновая кислота как диагностическое средство 
при облитерирующих эндартериозах
Доц.. канд. мед. наук А. С е п п о
К вопросу о витамино-терапии при заболеваниях 
роговицы
Ординатор клиники глазных болезней 
И. К р о п м а н
Подсекция экспериментальной медицины
Няйтузе, 2 
Руководитель проф. доктор мед. наук
Э. К я э р - К и н г и с е п п
I
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
О влиянии витаминов на экспериментальный 
гипертиреоз
Проф. докт. мед. наук
Э. К я э р - К и н г и с е п п
О ферментативной природе нейрогуморальной регу­
ляции образования соляной кислоты в желудке
Проф. докт. мед. наук Э. М а р т и н с о н  
Ст. преподаватель X. Л и н д  
Ассистент К- П а в л о в а
Передовые гистологи Тартуского университета 
Проф. докт. мед. наук Э. А у н а п
Понедельник, 29 сентября. Начало в 17 часов
1. О дистрофических процессах сердца как причине 
смерти
Проф. докт. мед. наук А. В а л ь д е с
2. Особенные функциональные структуры кровеносных 
сосудов миокарда
Ассистент Э. Э р и т с
3. Развитие фармации в России и роль Тартуского 
университета в этой области
Проф. докт. фарм. наук Н. В е й д е р п а с с
СЕКЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Малый зал физкультурного факультета,
В. Кингиссепа, 19 
Руководитель ст. препод. Ф. К у д у  
Суббота, 27 сентября. Начало в 10 часов
1. Физическая культура в Тартуском университете 
(1802— 1952)
Ст. препод. И. Л а й д в е р е
2. Значение разносторонней тренировки юношей в 
старшем школьном возрасте
Ст. препод. А. К а  л а м е э с
3. Новые опыты в области периодизации тренировки 
советских баскетболистов
Ст. препод. Э. Н а а р и т с
4. Физическое воспитание дифференцированной группы
студентов
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